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AVE MARIA 
SOLOS 
Hlirh Med. Low 
Abt, Franz ( Latin, English and German.) ( O Lord, most H oly) 
( Gruss dir, Maria .) Op. 433 • . • • • El> Bl> .50 
Barton, Gerard (Latin anc\ English.) (Father A lmighty ) • F .60 
Bassini, Carlo (Latin on ly) . . . . . • • Bl> .so 
do. (Lati n and English. ) (Thine be the K ingdom) . • m .so 
Bimboni, Oreste (Latin and English. ) ( 0 hear our Prayer. ) Prayer from 
"La Modella" D .so 
Buck, Dudley (Lati n only) . . . . . . . . GI> .so 
Cherubini, Luigi ( Latin and E nglish. ) (Blessed Maria, H oly Mother) F . . so 
D' Amico, Ernesto (Latin and English.) (Ave Maria, T hou happy Mother) G .40 
Dinelli, Giuseppe (Latin only) • • . . . . . . . c .60 
Gounod, Charles (Latin, English and French . ) (Ave Maria, mighty yet lowly. ) 
Melody Adapted to "First Prelude" of Bach • . G F DI> .so 
do. (Latin and E nglish. ) (The Cross of Calvary) . . Bi> Al> F .so 
Hauptmann, Moritz (Latin and English. ) (Abide with Me. ) Op. 58, No. 2 . Al> .40 
Jordan, Jules (Latin and Englis h.) (A Prayer.) (Heavenly Father, full 
of Compassion) . . . . . . . . Al> .so 
Legrand-Howland, W. (Latin and English. ) (Now the D ay is Over) . . . Al> .so 
Luzzi, Luigi lt.-~iiu ,Eg.g lish and I talian.) (Ave Maria, fu ll of Compassion. ) 
(A ve Maria, piene die grazie.) Op. 80 . . . . GI> El> .so 
Monestel, A. (Latin only) . . . . . . . . . c .60 
Mercadante, Saverio (Latin , Engl ish and Italian. ) (Hail Mary!) (Salve Maria) F .60 
Panofka, H enri (Latin and English.) (Ave Maria, Thou highly favo red!) Al> .so 
Reed, W illiam (Latin and E nglish. ) (0 Lord, most Holy) GI> .so 
RoSewig, A. H. ( Latin only ) . . . . . . . F .so 
Rossini, Gioacchino (Latin a nd Engl ish.) (Come, gracious Spiri t, come) . El> .so 
Schubert, Franz (Latin, English and German. ) (Ave Maria, Maiden mild !) 
(Hymne an die Jungfrau.) Op. 52, No. 6 Bl> G .so 
T empest, Robert (Latin on ly ) F .so 
SOLOS WITH OBBLIGATO 11 /1 
Gounod, Charles (Latin and Engl is h~ ) (Ave Maria, mighty ye t lowly . ) Melody 
Adapted to "Firs t Prelude" of Bach. Violin or 'Cello 
and Organ . . . . . . . . G F El> 1.00 
do. (Latin only. ) Melody Adapted to " Second Prelude" of 
Bach. Vi olin or 'Cello and Organ . . . . D min. .75 
do. (Latin, English and French.) (Ave Maria, so fu ll of Mercy.) 
' (La Salutation Angelique.) Violin or 'Cello and Organ B .75 
Hanson, C. F. ( Latin and English.) (Hear our Prayer. ) Violin, ' Cello 
and Organ . . . . . . . . . D .75 
' Mascagni, Pietro (Latin and Engl ish.) ( 0 loving Father, hear my Prayer. ) ~ Adapted to the '' In term ezzo'' fro m ' ' Cavalleria Rus- ~ ticana '' by E. Marzo. Violin . . . . . F c .so 
Menard, Belle (La tin and English. ) (Ave Maria, sweet Grace doth fi ll Thee.) I\ 
Violin Al> .60 
~ DUETS 
Lambilotte, Louis (Latin only) . . . . . . . . . Mezzo and Bass .40 
Saint-Saens, Camille (Latin and Engl ish.) On Dreams I' ve heard the Seraphs fa ir) Soprano and Alto .40 
,_ 
• 
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Translated by Theo. T. Barker 
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0 SALUTARIS 
Bartschmid, Alois 
do 
Bassini, Carlo 
Bellini, Vincenzo 
Benedict, Sir Julius 
Bordese, L (No. 27) 
Burton, Frederick. R. 
Cirillo, Vincenzo 
Dooley, J. T. 
Faure, J. 
do 
Ganss, H. G. 
do 
Geibel, Adam 
.. 
Latin words only unless otherwise noted. 
0 Salutaris Hostia 
O· Salutaris Hostia (The Lord is MySlzepherd). (Latin and English ) 
0 Salutaris Hostia 
0 Salutaris Hostia ( Tlwu Who art Throned in Peifect Light) . ( Adp. 
by Carlo Bassini.) (Latin and English) . 
0 Salutaris H ostia 
0 Salutaris Hosti:t 
0 Salutaris Hostia ( 0 H oly Spirit) . (Latin and English) 
0 Salutaris Hostia ( 0 H oly Fatlter) . (Latin and English) 
0 Salutaris Hostia (Spirit of P eace). (Latin and English) . 
0 Salutaris Hostia (Cornet Obbligato) 
0 Salutaris Hostia ( I Trust in Gori). (Latin and English) 
0 Salutaris Hostia ( 0 Saving Victim). (With Violin.) (Latin and 
English) 
O Salutaris Hostia ( 0 Saving Victim). (Latin and English ) 
0 Salutaris Hostia ( 0 J esus, Thou art Standing). (Latin and 
English) 
0 Salutaris Hostia Giorza, Paolo 
Gounod, Charlu (N c. 
Haesche, W. E. 
Hanson, C. F. 
Hargitt, Charles J. 
Jordan, Jules 
I 1) 0 Salutaris Hostia (Arranged from "Nazareth"). (Latinand English) 
0 Salutaris Hostia (With Violin) 
McQuown, W. R. 
Panofk.a, Henri 
Raymond, Emma Marcy 
RoSewig, A. H. 
Rossini, Gioachino A. 
do 
Ross-Ricci, Oara 
Steams, C. C. 
0 Salutaris Hostia ( With Organ, Violin, and 'Cello ) . 
0 Salutaris H ostia (God is Love) . (Latin and English) 
0 Salutaris Hostia (My Soul, Adoring, Turns to Tltet). (Latin and 
E nglish) 
0 Salutaris Hostia (Prince of Peace). (Latin and English) 
0 Salutaris Hostia ( 0 Redeeming Sacrifice ). (Latin and Englis~) 
0 Salutaris Hostia 
0 Salutaris H ostia 
0 Salutaris Hostia (Come, Gracious Spirit, Come ). (Latin and 
English) 
0 Salutaris Hostia 
0 Salutaris Hostia 
0 Salutaris Hostia 
(From "Messe Solennelle" ) 
( God of Our L ife ). (Latin and English ) 
(Holy Fatlter, Hear Our Prayer). (Latin and 
English) 
Stewart, H.J. 0 Salutaris Hostia ( 0 Saving Victi,n) . (Latin and E nglish) 
Stradella,Alessandro (No. 21 ) 0 Salutaris Hostia 
Verdi, Guiseppe (No. 22) 0 Salutans Hostia (Arr. by W. · C. Peters). 
do ( No. 7) 0 Salutaris Hostia (Arr. by Wm. Dressler) 
Wiegand, John 0 Salutaris Hostia (I am the Way) . ( Latin and English). 
DUETS 
VOICE 
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Med. 
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VOICE 
Lambillotte, Louis (No. 13) 0 Salutaris Hostia Soprano and Alto 
do 
do 
Men gis, } ose Aime 
Mercier, Ch. (No. 28 ) 
Rossini, Gioachino A. 
0 Salutaris Hostia . Soprano and Tenor 
0 Salutaris H ostia (Arr. by E . Spoth) Tenor and Bass 
0 Salutaris Hostia Two Tenors 
0 Salutaris Hostia Soprano and Alto 
0 Salutaris Hostia ( Arr. by A . F. D osSantos) Soprano and Bass 
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KEY PRICE 
c .30 
E .30 
A .50 
Ai> ·35 
c ·35 
G .40 
E min .. 50 
F .50 
Di .40 
D~ .60. 
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fa 
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.65 
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.75 
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